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Penelitian ini akan menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketepatan waktu pelaporan keuangan yang menggunakan objek perusahaanfood 
and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode2010 sampai 
2013. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian iniadalah profitabilitas, umur 
perusahaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan insider ownership 
sebagai variabel independen sedangkan ketepatan waktu sebagai variabel 
dependen.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakanmetode 
purposive sampling dan data yang digunakan adalah data sekunder 
yangdipublikasikan dimana jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah48 (12 perusahaanfood and beverages x 4 tahun pengamatan). Metode 
analisis datayang digunakan adalah analisis regresi logistik pada tingkat 
signifikansi 5%.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas, 
umur perusahaan, struktur kepemilikan, ukuranperusahaan, dan insider 
ownershiptidakberpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktupenyampaian 
laporan keuangan.  
 
Kata kunci: ketepatan waktu, profitabilitas, umur perusahaan, struktur 




















This study will examine the factors that affect the timeliness of financial 
reporting using the object food and beverage companies listed in Indonesia Stock 
Exchange during the period 2010 to 2013. The factors examined in this study is 
profitability, company age, ownership structure, the size of the company and 
insider ownership as an independent variable, while punctuality as the dependent 
variable. The sampling technique in this study using purposive sampling method 
and data used are secondary data published where the number of samples used in 
this study was 48 (12 companies, food and beverages x 4 years of observation). 
Data analysis method used is logistic regression analysis at a significance level of 
5%. Hypothesis testing results indicate that profitability, the age of the company, 
ownership structure, company size, and insider ownership does not significantly 
influence the timeliness of financial reports. 
 
Keywords: timeliness, profitability, company age, ownership structure, company 
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